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研究成果の概要（英文）：This study aims to find a new aspect to the methodology of the 
restoration design of urban and rural area. We learned to the process in the medical 
treatment of the diagnosis, treatment, the observation, and the passage treatment. The 
restoration design projects to which each researcher actually studied were analyzed from a 
special viewpoint of the environmental design, architectural design, city planning, products 
design, information design, and landscape design. We arranged the methodology of the 
regional restoration design by comparative study of the medical treatment. 
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